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Fomentar l’ús del català entre els joves és un repte al qual ens enfrontem 
un cop demostrat que amb la presència del català al sistema escolar no 
n’hi ha prou perquè sigui la llengua d’ús habitual entre aquest sector de la 
població. Joan Melià, després de fer una anàlisi de les dades de coneixe-
ment del català entre els joves, sobretot els balears, descriu iniciatives que 
s’han dut a terme a les Illes per dinamitzar l’ús de la llengua entre els alum-
nes de secundària. Tot seguit, Anna Saperas, del Centre de Normalització 
Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, descriu els projectes que han 
sorgit arran de la convocatòria dels premis Teresa Miquel i Pàmies i Jordi 
Costa i Riera.
Un dels sectors que sol estar més directament afectat per les polítiques de canvi 
lingüístic és el de la població juvenil. La inversió d’energies en aquest col·lectiu 
té uns avantatges considerables. D’una banda són els qui més poden vehicular el 
canvi lingüístic perquè estan en plena etapa de construcció de la identitat per-
sonal, per la seva permeabilitat davant una situació planificada de pressió insti-
tucional (no necessàriament pública) i per les poques restriccions que els impo-
sen els lligams de tradició o de rol social particulars. D’altra banda, els hàbits 
d’ús lingüístic i les representacions de la realitat social que adquireixin durant 
aquesta etapa, en bona part, condicionaran el seu comportament i les seves elec-
cions en el futur; en aquest sentit poden determinar la seva tria lingüística amb 
els amics al llarg de la vida, amb la parella, amb els fills, en l’àmbit laboral, etc.; 
en conseqüència determinaran el seu paper en el procés de canvi lingüístic de la 
comunitat a què pertanyen.
 En general, l’escola és un àmbit prioritari de la planificació de canvi lin-
güístic impulsat pels poders públics; tant si l’objectiu és promoure un procés 
de substitució lingüística, com si és la normalització lingüística. Expliquen 
aquesta preferència les característiques dels destinataris, a les quals acabam de 
fer referència; la universalitat de l’abast de les mesures que, en aquest sentit, 
s’adopten, i la reconeguda legitimitat d’intervenció dels poders públics en 
aquest sector.
 El cas català no n’és una excepció. El capítol dedicat a ensenyament ocupa 
una part molt considerable de les lleis de normalització lingüística de Catalunya, 
el País Valencià i les Illes Balears.
 Els efectes d’aquests més de vint anys de presència del català al sistema escolar 
es manifesten de forma clara en diversos aspectes. Si comparam els censos de 
població de 1991 i 2001,1 podem comprovar que els coneixements de llengua 
catalana s’han incrementat considerablement en valors absoluts.
Normalització lingüís-
tica, joves i escola
1. Com que no disposam d’altres dades que englobin tot el territori lingüístic, usam el cens de 2001 tot i que n’ha 
estat qüestionada la validesa a causa de les nombroses contradiccions que s’hi poden detectar.
52. Per a Catalunya, població de més de 2 anys; per al País Valencià, població de més de 3 anys; per a les Balears, 
població de més de 6 anys (1991) i 5 anys (2001). Les dades de les Illes Balears i de València de 2001 encara són 
provisionals.
3. Per a Catalunya, població de més de 2 anys; per al País Valencià, població de més de 6 anys; per a les Balears, 
població de més de 5 anys.
Evolució dels coneixements de llengua catalana (1991-2001). Valors absoluts globals referits a 
Catalunya, País Valencià i Illes Balears 2
  L’entén La sap parlar La sap llegir La sap escriure
 1991 9.287.780 6.455.310 5.852.869 3.174.356
 2001 10.082.688 7.042.827 6.630.945 4.335.852
 Increment 794.908 587.517 778.076 1.161.496
 Increment % 8,1% 9,1% 13,3% 36,6%
 És de destacar que els increments relatius majors fan referència a les habilitats 
més relacionades amb l’activitat acadèmica: llegir i, sobretot, escriure.
 El creixement en valors absoluts, en alguns casos, no es manifesta en els rela-
tius, o fins i tot, actualment, són inferiors (hem de tenir en compte que l’incre-
ment demogràfic que s’ha produït als Països Catalans, i en especial a les Illes 
Balears, es deu en primer lloc al flux migratori). Els creixements en les habilitats 
més relacionades amb l’escola són els més elevats.
Evolució dels coneixements escrits de llengua catalana (1991-2001) 3
  Catalunya País Valencià Illes Balears
  1991 2001 1991 2001 1991 2001
 Entendre 93,8 94,5 82,1 87,4 88,8 89,5
 Parlar 68,3 74,5 50,6 49,9 66,7 63,3
 Llegir 67,6 74,4 37,7 40,0 55,0 62,7
 Escriure 39,9 49,8 15,1 24,7 25,9 39,0
 Aquesta important incidència de l’escola s’evidencia encara més quan compa-
ram la capacitat de llegir i escriure del grup de població comprès entre els 15 i 
29 anys amb el conjunt de la població:
Evolució dels coneixements escrits de llengua catalana (2001)
 Catalunya País Valencià Illes Balears
  Global 15-29  anys Global 15-29 anys Global 15-29 anys
 Llegir 74,4 88,8 40,0 57,0 62,1 74,6
 Escriure 49,8 80,4 24,7 48,7 38,7 62,0
 La incidència positiva de l’escolarització de i en català també es posaria de 
manifest si comparàssim, per exemple, l’increment de l’ús del català en les 
proves de selectivitat, tant a Catalunya com a València o a les Illes Balears.
 Els efectes d’aquests més de vint anys de presència del català al sistema esco-
lar, per tant, es manifesten de manera clara, però bàsicament en el camp de les 
capacitats i dels usos acadèmics més que no en l’ús social que en fan els joves; és 
prou evident que, entre aquest sector, sobretot en els entorns urbans, l’ús inter-
personal de la llengua té una presència cada cop més reduïda. 
 La confiança que, abans que s’incorporàs el català a l’escola, alguns tenien que 
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lingüística s’ha demostrat inconsistent. L’explicació de la poca solidesa d’aquella 
previsió segurament pot tenir diferents cares, entre les quals hi hauria els grans 
canvis demogràfics que s’han produït els darrers anys i la progressiva pèrdua 
d’ascedència de l’escola sobre la formació i capteniment social dels alumnes, en 
benefici d’altres factors com els mitjans de comunicació, per exemple.
 En situacions de contacte de llengües com les que es donen a la major part del 
territori de llengua catalana, la socialització dels joves no es produeix de manera 
tan intensament lligada a la llengua territorial com passava en generacions ante-
riors, sinó que, sovint, es reparteix entre les dues llengües oficials (en el cas dels 
qui pertanyen a famílies catalanoparlants) o s’inclina clarament a favor del cas-
tellà (en els altres casos). La major presència de joves que no tenen el català com 
a primera llengua, la configuració d’un entorn quotidià cada cop més plurilin-
güe i amb menys pes del català, la forta incidència dels mitjans de comunica-
ció en castellà expliquen en part aquesta diferència, a pesar que ara el català és 
present al sistema educatiu. Per tant, fent les excepcions que calgui, a les Illes 
Balears ens trobam amb un sector de població jove (els familiarment catalano-
parlants) que des dels primers moments de la seva socialització està en contacte 
amb les dues llengües oficials d’una manera quotidiana (dins i fora de l’escola), 
de tal forma que pot arribar a percebre-les totes dues com a pròpies; un altre 
sector (els de família castellanoparlant), en canvi, té un contacte més irregular 
(de vegades centrat únicament en la presència escolar) amb l’altra llengua i, per 
tant, encara que siguin capaços d’utilitzar les dues llengües, els hàbits, el context 
social i la representació de les llengües els empeny a comportar-se com a mono-
lingües actius, i només utilitzen el català en situacions molt marcades a favor 
d’aquesta llengua, cosa que, fora de l’escola, passa en molt poques ocasions. 
Els precedents
A les Illes Balears, com també degué passar a altres indrets del territori de parla 
catalana, la precarietat de la incorporació del català al sistema educatiu i el poc 
estímul institucional a favor d’avançar en el procés de normalització lingüística 
de la societat, va empènyer un sector del professorat de llengua catalana a crear, 
des del principi, una oferta d’activitats complementàries amb la finalitat de pro-
vocar entorns de normalitat fora de les aules perquè els sectors de joves menys 
exposats al contacte quotidià amb el català hi poguessin estar, perquè sabien 
que no es podien limitar a l’activitat estrictament acadèmica, sinó que, per opti-
mitzar els resultats, era necessari incidir en activitats extraacadèmiques, superar 
els límits de l’assignaturització. Convé tenir en compte que les competències 
d’educació a les Illes Balears van dependre del Ministeri d’Educació fins a l’any 
1998.
 Tot i que aquesta resposta dels ensenyants es va donar tant entre els d’ense-
nyament primari com entre els de secundària, en aquest article només ens refe-
rirem als segons.
 Durant els primers cursos, la preocupació prioritària va ser la coordinació 
del professorat de català per rendibilitzar l’activitat docent pròpia, conèixer les 
experiències dels altres i reivindicar l’increment de la presència del català, com 
a assignatura, llengua vehicular i de gestió administrativa i acadèmica dels cen-
tres. En aquesta etapa el professorat de Mallorca es mou al voltant de l’Obra 
Cultural Balear, la Comissió de Professors de Català del Col·legi de Doctors i 
Llicenciats, i la Comissió per l’Ensenyament i Normalització del Català (CENC), 
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7creada el 1979, la qual, entre moltes altres accions, es va encarregar d’organitzar 
les primeres Trobades d’Escoles Mallorquines i algunes activitats d’«El País a l’Es-
cola» a Mallorca. En aquesta etapa les activitats de dinamització que realitzava el 
professorat d’ensenyament mitjà solien limitar-se al propi centre (revista esco-
lar, teatre, excursions...), però ja se n’organitzaren algunes que pretenien abastar 
tot aquest nivell educatiu, com diversos concursos de còmic i un programa de 
ràdio (Cau de Meravelles), que elaboraven alumnes de tots els centres de batxi-
llerat i que es va emetre durant dos cursos (1982-1984) per Ràdio Popular de 
Mallorca. 
El II Congrés Internacional de la Llengua Catalana
La participació en les activitats adreçades a estudiants d’ensenyament mitjà en 
el marc de la celebració del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana 
(1986) és la fita que marca l’inici d’una etapa d’una oferta regular d’activitats de 
dinamització lingüística per als joves mallorquins. 
 Probablement a les Illes Balears, concretament a Mallorca, va ser l’àrea on la 
incidència en el sector juvenil d’aquesta commemoració va ser més important. 
Una relativa experiència en l’organització d’activitats de dinamització i l’exis-
tència d’una coordinació permanent entre el professorat va fer possible que les 
propostes que arribaven des de l’organització tenguessin una bona acollida. A 
part de la creació de comissions de normalització en distints centres escolars, les 
activitats més destacades van ser l’encontre d’estudiants a Reus (de les Ba lears 
hi assistiren més de 350 estudiants d’ensenyament mitjà) i, posteriorment, un 
encontre a Calvià (Mallorca) amb la participació de més de 600 estudiants 
mallorquins del mateix nivell educatiu. A partir d’aquesta etapa, nombrosos 
estudiants de batxillerat de les Illes participen amb regularitat en l’encontre d’es-
tudiants d’«El País a l’Escola», que se celebrava a Catalunya, organitzat per l’Ac-
ció Escolar del Congrés de Cultura Catalana. Aquesta participació es va estabilit-
zar entre 150 i 200 estudiants de les Balears, que els va convertir en el grup més 
nombrós dels que hi participaven.
 L’acollida que aquestes activitats van tenir entre els alumnes, els resultats 
obtinguts i les repercussions sobre les actituds dels alumnes que hi participaren 
van fer veure la necessitat de continuar en aquesta línia amb la finalitat de 
donar un suport complementari a la presència de la llengua catalana en el sis-
tema educatiu. Com a conseqüència, des de finals dels anys vuitanta fins a l’ac-
tualitat s’han duit a terme un conjunt d’activitats diverses adreçades als matei-
xos destinataris, bastant interrelacionades amb molts d’aspectes, de tal manera 
que podríem parlar que han constituït, sense pretendre-ho de manera explícita, 
un programa coherent de dinamització lingüística entre el sector juvenil de les 
Illes Balears, principalment de Mallorca.
Característiques generals del programa d’activitats
Hi ha diversos trets que caracteritzen el conjunt d’activitats a què ens referim 
en aquest article, que solen ser presents en tots els casos i que estan en relació 
amb la finalitat, el tipus de destinataris, els pocs recursos de què disposen els 
organitzadors i la voluntat d’emmarcament en un procés global de normalitza-
ció lingüística: 
 a) Les activitats parteixen de propostes del professorat que dediquen una 
part del seu temps lliure a organitzar-les, gestionar-les i difondre-les. El caràcter 
voluntarista del nucli que les impulsa facilita la implicació i complicitat de la 
resta de professors que, també de manera voluntària i —en general— fora d’ho-
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nyar els alumnes que en prenen part. Aquesta característica, afegida al fet que es 
repetien les persones organitzadores en la majoria d’activitats i al llarg d’aquests 
prop de vint anys, també suposa alguns inconvenients de tipus organitzatiu, 
que podrien superar-se si es disposàs d’un suport administratiu i de gestió d’in-
fraestructures. Quan el nombre d’activitats va anar creixent el mateix professo-
rat va crear l’Associació Trenta-1 amb la finalitat de poder gestionar millor la 
despesa econòmica que implicaven.
 b) En tots els casos, encara que no sempre amb èxit, es recorre a les institu-
cions públiques (Conselleria d’Educació, sobretot, Consell de Mallorca i ajun-
taments, principalment) perquè hi col·laborin econòmicament o amb la cessió 
d’espais i materials. També se cerca la col·laboració d’associacions culturals, enti-
tats financeres i empreses privades perquè col·laborin amb la dotació de premis, 
amb la condició que, des del punt de vista lingüístic, no entrin en contradicció 
amb els objectius de les activitats. A part dels avantatges materials que aquesta 
opció suposa, també s’aconsegueix una implicació d’aquestes organitzacions, 
que ajuden a donar credibilitat i legitimitat a les activitats, alhora que se’ls 
assabenta de la crida que se’ls fa a participar en el procés de normalització. En 
alguns casos, la tria de determinades firmes comercials per oferir-los la possibili-
tat de participar-hi es feia per reforçar el procés de normalització lingüística que 
havien iniciat (en la retolació, l’etiquetatge o la publicitat) per donar suport a 
l’oferta de productes en llengua catalana.
 c) La participació és oberta al major nombre possible de centres; a pesar que, 
durant molts d’anys, la participació ha estat exclusivament mallorquina, per les 
limitacions que imposa la insularitat. D’aquesta manera es posen en contacte 
alumnes interessats (encara que en graus diferents) per la llengua amb altres 
d’altres centres, cosa que els permet trobar-se en un entorn clarament incenti-
vador de l’ús del català, amb un nombre considerable de joves de la seva edat 
amb inquietuds lingüístiques semblants i que contribueix a reduir la impressió, 
sobretot entre els participants procedents de les zones amb menys presència 
autòctona, que el català és una llengua de minories amb la consegüent reducció 
d’ús i d’interès que aquesta impressió sol provocar, sinó que es tracta d’una 
llengua que utilitzen molts de joves i l’ús de la qual pot superar els límits esco-
lars.
 d) El caràcter innovador, lúdic i d’interrelació amb participants d’altres centres 
és constant en totes aquestes activitats.
 e) El contacte amb persones d’altres indrets del domini lingüístic (ja sigui en 
el marc de les Illes Balears o, en alguns casos, en un marc més ampli) és freqüent 
en una part important d’aquestes activitats o de les que se’n deriven, a través de 
premis, per exemple.
 f) Una de les finalitats és continuar a través del joc en l’aprofundiment en 
el domini de la llengua catalana i de coneixements culturals, ja sigui a través 
d’informacions i activitats noves o amb la creació d’oportunitats d’ús noves que 
en el marc escolar no es donen.
 g) La valoració del coneixement de la llengua catalana és freqüent en la rea-
lització de les activitats. Aquesta valoració pot ser explícita (hi ha activitats i 
proves que s’han de realitzar necessàriament en català) o implícita (la llengua 
que hi predomina ambientalment és el català; usant-lo s’actua com la majoria 
dels que hi participen, no suposa una excepció, etc.).
 h) Aquesta valoració del coneixement explícit de la llengua catalana es fa en 
un context en què també es valoren els coneixements d’altres àrees del saber, 
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tualitat, idiomes, esports, proves d’enginy, música, noves tecnologies, etc.).
 i) Una part dels premis i obsequis que es vehiculen mitjançant aquests pro-
grames són productes culturals que tenen el català com a llengua d’expressió 
o de referència (discos, llibres, jocs, productes informàtics, vídeos, DVD, etc.) o 
entrades per a espectacles i activitats en català (cinema, concerts, teatre, etc.). 
D’aquesta manera, a part de difondre entre els joves l’existència d’aquestes ofer-
tes, també es dóna suport a les empreses i altres organitzacions que les pro-
dueixen i comercialitzen. Una altra part dels premis són beques que cobreixen 
el total de les despeses que suposa a assistir a altres activitats de dinamització 
lingüística i cultural (per exemple, Universitat Catalana d’Estiu i, quan existien 
aquestes activitats, l’encontre d’estudiants d’ensenyament mitjà d’«El País a 
l’Escola», Trobades amb la Ciència de la CIRIT); d’aquesta manera se’n feia 
publicitat i es contribuïa a fomentar-ne l’assistència. Altres premis, com viatges, 
productes d’excursionisme, informàtica, etc. estan relacionats amb patrocina-
dors i empreses que utilitzen el català com a mitjà de promoció, en la retolació 
dels establiments, etc.  
 j) Algunes d’aquestes activitats es converteixen en productes que tenen com 
a destinataris la societat en general (concerts musicals, programes de televisió i 
ràdio, representacions teatrals, publicacions, etc.).
El nombre, la continuïtat i l’antiguitat de les activitats que poden formar part 
d’aquest programa són diversos. En aquest apartat esmentarem les més signifi-
catives.
Banc de dades
És l’activitat que d’alguna manera ha actuat de catalitzador de totes les altres. 
Es va iniciar durant el curs 1989-1990 i s’ha mantingut, amb algunes interrup-
cions, fins al curs 2002-2003. És un programa concurs que al principi s’emetia 
per ràdio (Ràdio 4 i posteriorment Ràdio 5) i després va passar a format televisiu 
(Canal 37 i, després, Canal 4, TV de Menorca i Televisió d’Eivissa i Formentera). 
L’estructura del programa permetia la participació de prop de mil alumnes de 
diversos centres de secundària (com a participants directes o com a membres 
dels equips de suport) i dels espectadors en general a través del telèfon. Els con-
tinguts del programa són preguntes relatives a matèria escolar, esports, música, 
actualitat, espectacles, una lectura recomanada, proves d’enginy, etc. Durant el 
programa la música que es pot escoltar és de grups de rock en català i la gamma 
de premis i obsequis, graduats segons la classificació final dels equips, és molt 
àmplia, sempre amb les característiques que hem apuntat a l’apartat anterior. En 
relació amb aquest programa, cal fer constar que el primer concert important de 
rock en català fet a les Illes va ser el que es va organitzar com a festa de cloenda 
de la primera edició d’aquest programa (un obsequi per als participants eren 
entrades per poder-hi assistir), en el qual hi participaren Sopa de Cabra, Els Pets, 
Ocults i La Fosca (18 de maig de 1990). Durant un parell d’edicions més es va 
mantenir com a cloenda del programa un concert de rock en català.
Encontre de Teatre
Gairebé de forma simultània, i aprofitant que en alguns centres es feien activi-
tats teatrals com a assignatura o com a complement de l’assignatura de català, 
l’any 1990 es va organitzar l’Encontre de Teatre en Català a l’Ensenyament 
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Secundari, que enguany ha conegut la quinzena edició. Durant un cap de set-
mana es reuneixen una mitjana de prop de dos-cents alumnes que realitzen acti-
vitats teatrals als centres o que n’han d’iniciar amb la finalitat de millorar les 
tècniques de dramatització mitjançant la participació en muntatges, l’assistèn-
cia a tallers diversos dirigits per especialistes de les arts (actors, directors...), etc. 
Associació Trenta-1
Amb la finalitat de rendibilitzar aquestes activitats i altres de menors i, alhora, 
facilitar la gestió de recursos i subvencions que rebien d’algunes institucions i 
empreses, l’any 1993 el professorat que les impulsava va constituir l’Associació 
Trenta-1, que actualment continua gestionant una bona part de les activitats 
que es realitzen orientades a aquest sector de joves. Inicialment, des d’aquesta 
associació, es coordinaven totes les activitats extraescolars que es feien destina-
des al conjunt de centres i, durant tres anys, va organitzar Fes-te Festa, una festa 
de presentació de totes les activitats que se celebrava un dissabte a comença-
ment de curs (amb concursos, actuacions musicals, etc.), amb una assistència 
d’entre 500 i 800 estudiants de diversos centres. Durant els primers anys, l’Asso-
ciació també va actuar com a club de joves d’ensenyament mitjà i va arribar a 
tenir més de mil inscrits (organitzava excursions, feia sorteigs de discos, llibres i 
entrades d’espectacles en català, aconseguia descomptes en establiments comer-
cials i de serveis per als associats), però va deixar de realitzar aquestes activitats 
quan va sorgir l’associació Joves de Mallorca per la Llengua (1994).
Jocs de Llengua
Des de l’any 1984 se celebra la Trobada d’Escoles Mallorquines, en què parti-
cipen docents, pares i alumnes de centres que fan ensenyament en català. En 
general, però, hi havia poca participació d’alumnat d’ensenyament mitjà i des 
de l’organització es va sol·licitar als professors de secundària que aportassin 
idees per atreure’ls-hi. Arran d’aquesta invitació va sorgir la proposta Jocs de 
Llengua, en els quals alumnes representants dels centres de secundària parti-
cipen en tres modalitats de proves: partida de Scrabble simultània, exercicis 
de correcció i proves lingüístiques d’enginy. Durant els darrers anys aquestes 
proves s’han independitzat de la diada de les Escoles Mallorquines i, a partir de 
l’any 2001, han agafat una dimensió major, les proves lingüístiques d’enginy 
es fan mitjançant un programa informàtic que hi dóna més espectacularitat i 
emoció i se n’han fet diverses proves al llarg de l’any per a nivells diferents i a 
Mallorca, Menorca i Eivissa, amb una participació de més de 800 alumnes.
Encontre d’Audiovisuals
Una altra de les activitats que es duen a terme des del curs 1999-2000 és l’En-
contre d’Audiovisuals a l’Ensenyament Secundari, que s’adreça a alumnes que 
en els seus centres fan activitats relacionades amb aquesta àrea. És una jornada 
en què els participants presenten productes elaborats seus i se’ls ofereixen tallers 
de ràdio, televisió, còmic, publicitat, fotografia, etc. 
Marató de Teatre
A conseqüència de la gran acollida que tenia l’Encontre i a causa del desbor-
dament de sol·licituds per participar-hi, l’any 2001 va néixer la proposta de la 
Marató de Teatre Escolar en Català (enguany se n’ha celebrat la quarta edició), 
per poder representar totes les obres muntades als diversos centres. L’activitat 
dura una jornada i en les edicions passades ha reunit entre 200 i 500 estudiants. 
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Posteriorment s’hi ha afegit una altra activitat, inspirada en una experiència que 
funciona al País Valencià, anomenada Matx d’Improvisació, que consisteix en 
una competició entre diversos grups teatrals escolars. Enguany tendrà lloc la 
segona edició.
Altres activitats
A part d’aquestes activitats, el col·lectiu de professors també ha fet possible la 
realització d’altres activitats menors i la participació continuada en altres que 
no eren d’iniciativa seva, com l’edició de L’Aventura de Llegir en ocasió de la 
festa de Sant Jordi; la celebració dels primers cicles de cinema infantil i juvenil 
en català; competicions de Scrabble i jocs de llengua als centres escolars; l’assis-
tència d’estudiants illencs a les Jornades d’Intercanvi Escolar de la campanya «El 
País a l’Escola», a les Trobades amb la Ciència, a les diverses edicions del Corre-
llengua i l’Acampallengua dels Joves de Mallorca, etc. 
 A partir del curs 1999-2000 algunes de les persones més vinculades a aquestes 
activitats passaren a treballar com a tècnics de la Direcció General de Política 
Lingüística i des d’aquest lloc de feina pogueren ampliar-ne l’abast i la qualitat i, 
moltes d’elles, per primera vegada, s’obriren a la participació d’alumnes de totes 
les Illes. Durant el curs 2003-2004, algunes d’aquestes activitats no s’han duit a 
terme; esperem que sigui un parèntesi i que puguin reprendre’s ben aviat.
Des de l’òptica de la planificació lingüística, totes aquestes activitats de dinamit-
zació constitueixen un programa d’actuacions promogut pels professionals de la 
docència, adreçat prioritàriament a un sector clau de la normalització lingüística 
—els joves—, que hi participen activament a partir del coneixement i ús del 
català, que implica la col·laboració d’institucions públiques i empreses privades, 
exigeix la cooperació voluntarista d’ensenyants i alumnes i dóna uns resultats 
que, sovint, han incidit sobre l’oferta en català en el conjunt de la societat. 
La continuïtat de moltes d’aquestes activitats durant tant de temps, tenint en 
compte les condicions en què els qui les gestionen les han duites a terme, és un 
símptoma de l’avaluació positiva que en fan els responsables.
 Hi ha valoracions que es poden fer de manera quantitativa si ens referim, per 
exemple, al nombre de participants o a la quantitat de productes culturals en 
català difosos. Altres valoracions es poden fer tenint en compte les inèrcies que 
han provocat; per exemple, des del primer concert de rock en català de 1990, orga-
nitzat pel programa Banc de Dades, fins ara, cada any s’han duit a terme concerts 
en català, els més emblemàtics dels quals són els coneguts com a Rock’&’Llengua; 
arran de les activitats organitzades als instituts i de la creació de l’Associació 
Trenta-1 va sorgir posteriorment l’Associació Joves de Mallorca per la Llengua, 
que, juntament amb l’Obra Cultural Balear, han estat referents clau en les mobi-
litzacions populars a favor de la llengua durant aquests darrers anys.
 Des d’un punt de vista qualitatiu, els professors que han estat impulsors i par-
tícips d’aquest programa consideren que els alumnes que hi han assistit, sobre-
tot els qui ho han fet en diverses ocasions, solen adoptar una actitud més iden-
tificada amb la necessitat de normalitzar lingüísticament la nostra societat i a 
manifestar-s’hi a favor públicament. El canvi d’actitud es veu afavorit pel fet 
que els missatges que reben sobre usos no són gairebé mai directes, sinó indirec-
tes, a través del funcionament de les diverses activitats, de l’experiència que ells 
hi tenen. Aquesta millora en l’actitud afecta tant els familiarment catalanopar-
lants com els castellanoparlants. Entre aquests darrers, però, no es manifesta de 
Conclusions
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manera immediata en un canvi en els usos lingüístics, encara que posteriorment 
afavoreix que una part d’ells incorporin el català com a llengua de relació en 
nous àmbits (universitat, món laboral, etc.). 
 En els centres escolars de zones rurals o envoltats d’una comunitat educativa 
acceptablement formada i compromesa amb el procés de normalització lingüís-
tica, aquestes activitats són un complement molt adequat a les altres activitats 
escolars curriculars i extracurriculars. En els centres d’àrees urbanes o turísti-
ques, amb poca implicació del claustre, solen ser  activitats que mobilitzen pocs 
alumnes i pocs professors, que es desenvolupen al marge de l’activitat general 
del centre, que no solen ser vistes com a pròpies i que, sobretot, no tenen conti-
nuïtat a l’ambient familiar ni a la resta d’ambient acadèmic. De tota manera, no 
és estrany trobar alumnes d’aquests centres que, arran de participar-hi, sobretot 
en les activitats teatrals, s’han atrevit a parlar en català fora de de l’assignatura 
de llengua catalana, perquè s’han trobat amb amics nous que parlaven en català 
i s’hi han llançat. Per a alguns joves és l’única oportunitat de relacionar-se amb 
catalanoparlants fora del centre escolar.
 D’altra banda, a partir d’aquestes activitats es facilita indirectament la creació 
de lligams d’identificació i complicitat entre el professorat i els alumnes partici-
pants que afavoreixen molt les relacions i les activitats acadèmiques. La partici-
pació en aquestes activitats dóna seguretat als alumnes que ja hi estan sensibi-
litzats i els permet ser valorats pels companys; també són positives perquè els 
alumnes n’esdevenen protagonistes i, sovint, aquesta valoració es fa extensiva a 
les seves famílies.
 Entre els inconvenients, es detecta la fàcil identificació d’aquestes activitats 
(tot i que també hi ha professors d’altres matèries que s’hi impliquen), com 
una cosa dels «professors de català», i només per això un sector d’estudiants ja 
no s’hi interessen. La participació, en general, queda reduïda a una part petita 
de l’alumnat de cada centre i, per optimitzar els esforços personals i materials, 
seria necessari trobar mecanismes i recursos per implicar-hi més gent. El caràcter 
voluntarista suposa també alguns handicaps sobretot relatius a l’organització, 
de vegades excessivament improvisada. 
 Aquestes activitats no poden ser, però, eternes. Una activitat que ha superat 
els deu anys segurament ha perdut força, adequació, novetat, sentit... En aquest 
cas pot desaparèixer sense problemes si per ocupar el seu lloc se’n troba una altra 
de més adequada. 
 En resum, els avantatges, des del punt de vista del professorat, són molts. Fan 
més engrescadora l’activitat acadèmica, es percep que els alumnes se senten més 
propers als professors que hi participen, veuen millor el sentit del seu aprenen-
tatge lingüístic i en reforcen la motivació, descobreixen noves realitats i nous 
punts de vista sobre aquest aspecte, generen associacions positives amb la cul-
tura del país, creen vincles afectius i emocionals relacionats amb la qüestió lin-
güística, reforcen l’autoestima i la seguretat pròpia (en el cas dels qui tenen una 
actitud prèvia favorable), activen la curiositat per experiències i ambients dife-
rents (en els altres casos), etc.
 D’alguna manera, aquestes activitats actuen com a suplència, temporal i par-
cial, de la situació de normalitat lingüística que no existeix. Un context social 
normalitzat potser les faria innecessàries.
BOIX, Emili (1993). Triar no és trair. Identitat i llengua en els joves de Barcelona. 
Barcelona: Edicions 62.
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Premis de sociolingüística Teresa Miquel i Pà-
mies i Jordi Costa i Llobera, una font d’idees per 
dinamitzar lingüísticament els joves
Una mica d’història
Tot i ser conscients de la necessitat i la 
urgència de treballar per fer augmentar l’ús 
del català entre els joves, des de Reus —i 
des d’arreu— es fa difícil dissenyar activi-
Els premis Teresa Miquel i Pàmies i Jordi Costa i Riera, que es convoquen a Reus, han 
suposat, al llarg de la seva existència de ja sis anys, una font d’idees perquè la Regi-
doria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i el Centre de Normalització de 
l’Àrea de Reus Miquel Ventura hagin tirat endavant innovadors projectes adreçats al 
foment de l’ús del català entre els joves de la ciutat.
tats o campanyes que atreguin aquest col-
lectiu i que el fidelitzin o l’estimulin a usar 
la llengua catalana.
 Per això vam creure oportú convocar, 
dins l’ampli cartell de Premis Reus, un 
guardó amb l’objectiu de captar idees i 
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